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O objetivo geral deste estudo é apresentar o recente processo de abertura 
comercial brasileira, estudando desde as correntes teóricas sobre o tema até a 
liberalização de fato ocorrida, sobretudo durante os anos 90. Por sua vez, o 
objetivo específico é analisar os principais motivantes deste processo. 
Inicialmente, apresenta-se a discussão teórica acerca dos benefícios da 
liberalização comercial, juntamente com a abordagem da abertura comercial 
brasileira propriamente dita, o que possibilita ao leitor se situar no tempo e no 
espaço do contexto de uma liberalização comercial. Em seguida, enfocam-se o 
cenário nacional e internacional e os argumentos que constaram como 
importantes motivantes do processo. Conclui-se o estudo mostrando ao leitor que 
o trabalho conjunto destes fatores possibilitou que o processo de abertura 




BADR, Nelly Yehia Ibrahim. The influence of internal and external factors in the 
process of trade liberalization in Brazil during the 90’s. Centro Universitário de 
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The overall objective of this study is to present the recent process of opening 
Brazilian markets, focusing in the theories on the theme and the actual 
liberalization which took place, in particular during the 90’s.  The specific objective 
is to analyze the main motivations of the process.  Initially, the theoretical 
discussion on the benefits of trade liberalization is presented, along with the 
approach of Brazilian trade liberalization per se, which allows the reader to situate 
in time and space in the context of trade liberalization.  Afterward, the study 
focuses on the national and international scenarios and their arguments which 
emerged as important incentives to the process.  Finally, the paper concludes by 
attesting that the collective operation of these factors allowed the process of trade 
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Participação brasileira no comércio mundial (%)
Período Export. Import. 
1970 0,9 0,9
1971 0,9 1,1
1972 1,0 1,2
1973 1,1 1,2
1974 1,0 1,7
1975 1,0 1,6
1976 1,1 1,4
1977 1,1 1,2
1978 1,0 1,2
1979 0,9 1,2
1980 1,0 1,2
1981 1,2 1,2
1982 1,1 1,1
1983 1,3 0,9
1984 1,5 0,8
1985 1,4 0,7
1986 1,1 0,7
1987 1,1 0,7
1988 1,2 0,6
1989 1,2 0,6
1990 0,9 0,6
1991 0,9 0,6
1992 1,0 0,6
1993 1,0 0,7
1994 1,0 0,8
1995 0,9 1,0
1996 0,9 1,0
1997 1,0 1,1
1998 0,9 1,1
1999 0,9 0,9
2000 0,9 0,9
2001 1,0 0,9
2002 1,0 0,7
2003 1,0 0,6
Fonte: MDIC
